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ABSTRAK
TEJA SOPIAN (2013) : Pola Asuh orang tua dalam menanamkan
nilai-nilai akhlak terhadap anak usia
Sekolah Dasar 7-12 tahun di Desa Muda
Setia Kecamatan Bandar Seikijang
Kabupaten Pelalawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola asuh apa yang digunakan
orang tua dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap anak usia sekolah dasar
7-12 tahun di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang, pola asuh orang tua
didalam menanamkan nilai-nilai akhlak merupakan pondasi utama yang  harus
dituntut agar selalu menanamkan nilai-nilai akhlak yang berkepribadian akhlakul
kharimah.
Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang mempunyai anak usia
sekolah dasar di Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang.Sedangkan yang
menjadi objeknya adalah pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai-nilai
akhlak terhadap anak usia sekolah dasar 7-12 tahun di Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Seikijang kabupaten pelalawan. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan
teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik deskriptif kualitatif dengan
persentase.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat
mengambil kesimpulan yaitu: Pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai-nilai
akhlak terhadap anak usia sekolah dasar 7-12 tahun didesa muda setia kecamatan
bandar seikijang, menggunakan pola asuh demokratis dan otoriter.  orang tua
menggunakan pola asuh tersebut bervariasi. menyesuaikan situsi dan kondisi si
anak tersebut, sedangkan pola asuh laissez faire sangat sedikit sekali digunakan
didesa tersebut. Itu bisa dilihat rendahnya skor yaitu hanya (45%).
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Abstract
Teja Sopian (2013) : Parents’ Parenting In Instilling Moral Values Toward
The Children Of Elementary School 7-12 Years At The
Village Of Muda Setia Sub-District of Bandar Sekijang
the district of Pelalawan
The objective of study was to find out parents’ parenting in instilling moral
values toward the children of elementary school 7-12 years at the village of Muda
Setia sub-district of Bandar Sekijang the district of Pelalawan. Parents’ parenting
in instilling moral values was the main foundation for good moral.
The subject of study was parents those have children at elementary school at
the village of Muda Setia sub-district of Bandar Sekijang the district of Pelalawan.
The object of study was parents’ parenting in instilling moral values toward the
children of elementary school 7-12 years at the village of Muda Setia sub-district
of Bandar Sekijang the district of Pelalawan. The data collection techniques of
study was questionnaires, observation and documentation, and data analysis
technique was descriptive qualitative technique with percentage.
Based on the result of study the writer concluded that parents’ parenting in
instilling moral values toward the children of elementary school 7-12 years at the
village of Muda Setia sub-district of Bandar Sekijang using democratic and
authoritative. The parent used in various way, adjust with situation and condition
for children, and laissez faire pattern is rarely used for the low of score of it was
(45%).
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مخلص
: نموذج تربية الوالدين فى تنمية قيم الأخلاق لدى الولد بين العمر السابع حتى ,(3102تيجا صفيان )
الثانى عشر سنة فى قرية مودا سيتيا بمركز باندار سيكيجانج بمنطقة فيلالاوان.
هذا البحث إلى معرفة نموذج تربية الوالدين فى تنمية قيم الأخلاق لدى الولد بين العمر السابع حتى 
نة فى قرية مودا سيتيا بمركز باندار سيكيجانج بمنطقة فيلالاوان، إن تنمية قيم الأخلاق أساسة الثانى عشر س
رئيسية تنبغى تنميتها.
وأما فرد البحث والد له الأولاد فى قرية مودا سيتيا بمركز باندار سيكيجانج بمنطقة فيلالاوان. وموضوع 
لدى الولد بين العمر السابع حتى الثانى عشر سنة فى قرية مودا البحث نموذج تربية الوالدين فى تنمية قيم الأخلاق 
سيتيا بمركز باندار سيكيجانج بمنطقة فيلالاوان. وأما تقنية جمع البيانات المستخدمة استبانة، مقابلة، مقابلة 
والتوثيق. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة طريقة تحليلية وصفية نوعية مئوية.
يانات استخلص الباحث فيما يلى : نموذج تربية الوالدين فى تنمية قيم الأخلاق لدى بناء على تحليل الب
الولد بين العمر السابع حتى الثانى عشر سنة فى قرية مودا سيتيا بمركز باندار سيكيجانج بمنطقة فيلالاوان، 
لى حسب الأحوال وظروف استخدام نموذج التربية الديمقراطي والقاسى. والنموذج الذى استخدمه الوالي متنوع ع
% فقط.54الولد. واستخدام نموذج سياسة عدم التدخل قليل جدا لأن النتيجة المأخوذة 
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